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Abstract: This research is motivated by the low reading comprehension of 
Arabic which is possessed by students of Middle School 10 Sleman in 
understanding reading texts because of the absence of a linguistic environment 
and active, so it caused a lack of interest and motivation for learning in the 
learning process. This study aims to improve reading skills in Arabic for 7th 
grade students of  Middle School 10 Sleman especially in understanding reading 
texts by using the Index Card Match strategy in learning reading skills. With this 
research, it is expected to be able to help teachers in the learning process of 
reading Arabic skills and improve students' ability to read. In its 
implementation, this study used a quasi-quantitative approach with the 
Experimental method. To find out the extent of the effectiveness of the Index 
Card Match strategy in learning Arabic reading skills, the formula used is the t-
test. This study resulted in differences in statistical calculations in mean values 
in the experimental group and the control group. For the experimental group 
reached an average of 81.28 and the control group 76.88. The value of "t" 
counts 2.335 and "t" table 2.042 so that "t" counts greater than "t" table, the 
alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis (Ho) is rejected 
and there are significant differences. From the results above the researchers 
concluded that the use of the Index Card Match strategy in learning Arabic 
reading skills was effective so that it could improve reading skills in 7th grade 
students of Middle School 10 Sleman. 
 
Keywords: Effectiveness, Index Card Match Strategy, Arabic Reading Skills 
 
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman membaca 
bahasa Arab yang dimiliki oleh siswa-siswi MTsN 10 Sleman dalam memahami 
teks bacaan karena tidak adanya lingkungan berbahsa maupun media 
pembelejaran yang aktif dan menyenangkan sehingga minat dan motivasi 
belajar siswa dalam proses pembelajaran pun rendah. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan Keterampilan Membaca bahasa Arab pada siswa kelas 7 
MTsN 10 Sleman khususnya dalam memahami teks bacaan dengan 
menggunakan Strategi Index Card Match dalam pembelajaran keterampilan 
membaca. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 
proses pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab dan meningkatkan 
kemampuan siswa dalam membaca. Dalam pelaksanaannya, Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuasi kuantitatif dengan metode penelitian 
Ekpsperimen. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas strategi Index Card 
Match pada pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab, rumus yang 
digunakan adalah t-test. Penelitian ini menghasilkan perbedaan perhitungan 
statistik  dalam nilai rata-rata pada kelompok eksperimen dan kelompok 
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kontrol. Untuk kelompok eksperimen mencapai rata-rata 81,28 dan kelompok 
kontrol 76,88. Nilai “t” hitung 2,335 dan "t" tabel 2,042 sehingga "t" hitung 
lebih besar dari "t" tabel maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis 
nihil (Ho) ditolak dan terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil diatas 
peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan strategi Index Card Match dalam 
pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab ini efektif sehingga dapat 
meningkatkan keterampilan membaca pada siswa siswa kelas 7 Middle School 
10 Sleman.  
 




يف امـامل انوّغة يه ب دات الإثطالث تني امبرش
1
و ل ثخجّزب  من حِاهتم ل ن انوّغة كثريت ما جُس خخدم ابمخـامل  
تُهنم.
2
حدى امعًرلة لكدساة ؾن انوّغة، و اكدساهبا مُرس ابمواؾى ب و امغَة. اكن كٌرسني ميّّي ب ن   ب ما املراءت اإ
هَل مغخَ ال وىل ل ن مُس هل فكرت انوّغة تل كوت انوّغة و اكدساهبا اكدساة انوغة ابمغَة حدج ؿىل امعفل يف 
ابمواؾى حدج ؿىل امفىت يف ثـّّل مغخَ امثاهَة ل ن يف ثـوّمِا هل فكرت انوّغة ال خرى و ُذا ٍكون مشلكة يف ثـّّل 
انوّغة ال حٌبَة ل ن ُياك ال ضواث ب و املكٌلث ب و ادلل املخفركة من مغخَ ال ضوَة.
3
مذَاز حكون ب ضل ُذا ا  لإ
 انوّغة امـرتَة ب ن حيّددون الإسرتاثَجَة مخـومي انوّغة امـرتَة.  املشلكة يف ثـّّل انوّغة امـرتَة و هبذا ًوزم ؿىل املدرسني
يل ادلفؽ والإرشاد وامخعوٍر يف تياء كدرت انوغة امـرتَة  ن ثـومي انوغة امـرتَة يه معوَة حرتوًة هتدف اإ اإ
جياتَة اكهت ب و سوبَة امغرض مهنا مخعوٍر املِاراث ال رتـة. و رمارت املراءت يه امخـًرف وامفِم حبمَؽ  امطحَحة اإ
ب هواؿَ يف املراءت.
4
ب مهَة ثـومي انوّغة امـرتَة خاضة يف ثـومي املراءت ٌسامه الإُامتم و ال ثر امكبري مرتكِة رمارت املراءت  
وشاط من املمكن ب ن ذا احهتد ب حدا يف ثـوميَ جبّد  ٍكون هل رمارت املراءت اجلَدت و اإ
5
و الإسرتاثَجَة هلعة رممة  
امىت حتخاح ؿىل الإُامتم يف ثـومي انوّغة. جناخ امخـومي انوّغة ملدر ؿىل الإسرتاثَجَة امىت اس خخدرما املدرس ل هنا 
                                                      
1
 Oktavianus, Bahasa Yang Membentuk Jati Diri dan Karakter Bangsa Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Andalus, Jurnal Albitrer, vol. 1 ,no. 1 ,Oktober 2013 hlm. 68.  
2
 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37, no. 1 
Januari-Juni 2012, hlm. 82.  
3
 Marwati, Metode Pengajaran Qiro’ah Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, Jurnal Adabiyah 
Vol. 1, no. 1/2011, hlm. 1.  
4
 Aida Fitria, Ta’limu Mahariji Al-Huruf Al-Arabiyyah wa atsarihi fii al-Maharah al-Qira’ah, Al-
Maharah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, vol. 4, no. 1, Juni 2018. Hlm. 104 
5
 Anwar Abd. Rahman, Keterampilan Membaca dan Teknik Pengembangan Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab, Jurnal Diwan Vol. 3 ,no. 2/2017, hlm. 159.  
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لة امخـومي انوّغة. حتّدد ؿىل حتلِق املادت و ظًر
6
ـرتَة ختعَط دكِق نووضول  املـىن الإسرتاثَجَة يف ثـومي انوّغة ام ب نّ  
ىل غاًة امخـومي.  اإ
7
 
وثـومي رمارت املراءت انوّغوًة رمّم نوخالمِذ يف مرحةل امخـومي املخوسعة ل ن املراءت يه ؿني املـرفة، ويه ب مر 
وسان، ل هنا متثل هل مفذاخ اميجاخ وامخعور حنو ال فضل، مفـرفة احللائق جساؿدٍ ؿىل فِم املسائل  رضوري مالإ
منا امسبِل ال ول مخوس َؽ املدارك، وثعوٍر املـووماث، واملض ااي اميت ثواهجَ يف حِاثَ امـموَة. وغذاء امـلل، اإ
كشة امثلافة، واحملرض ؿىل الإتداع والإتخاكر، تل يه جحر ال سس فس ثلدم ال دم، وريق امشـوة، وال مة 
امواؾَة املخفوكة، يه ال مة املارئة.
8
َّة اميت جشمل  ؾعاء احلمك واملراراث،  واملراءت معو مجَؽ اشاكل امخفكري، اإ
امخحوَل وامبحر ؾن حل املشالك.
9
ذٍ املِارت   ّة نولارئ ؿىل فِم امللروء ُو وهبذا ب ن رمارت املراءت اجلَدت رضوًر
 حرثبط ارثباظا وزَلا مبِارت امكذاتة. 
َّة يف املدرسة املخوسعة ا حلكومِة امـارشت سوامين كثري من تياء ؿىل مالحؼة امباحثة ؾن ثـومي انوّغة امـرت
امعالة ب هنم كةل كدرت املراءت و ؿدم وسائل الاؿالم امبَئِة ب و ثـّل انوغة وشعَ وذمخـَ ومه ًطـبون يف ثـّّل رمارت 
املراءت خاضة ؿىل فِم املراءت فالُامتم وادلافؽ نوخـّل من امعالة يف معوََ امخـّل  مٌخفضا، و هبذا ًوزم ؿىل 
س خـد ثـوميَ ابس خـداد حِّد خاضة يف حتدًد الإسرتاثَجَة و جيـل امبُئة انوغوًة يف فطل دراس هتا. املدرس ب ن ٌ 
ؿدم وحود وسائل الاؿالم امبَئِة ب و ثـّل انوغة وشعَ وذمخـَ فالُامتم وادلافؽ نوخـّل من امعالة يف معوََ امخـّل  
 مٌخفضا.
َّة املمخـة ؾن رمارت املراءت ابس خخدام اسرتاحِة معاتلة  توحود ُذٍ ال حوال ثلوم امباحثة امخجرتة امخـوم
يف ثـومي رمارت املراءت معالة امطف امساتؽ ابملدرسة املخوسعة (Index Card Match) تعاكة امرمق املِاس
امـارشت سوامين، و رخاء امباحثة من ُذٍ الإسرتاثَجَة ب ن حكون مساؿدت وسِوةل امعالة يف ثـّّل املراءت خاضة 
 املراءت. ؿىل فِم
                                                      
6
 Syamsuddin Asyrofi, Model Strategi & Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta : Aura Pustaka 2014), hlm. 93.  
7
 Yusraini, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Media Akademika Vol. 27 no. 3 Juli 2012, hlm 390. 
8
هواؾِا(،ؾبد امعَف امطويف،    هتا، رمارهتا، ب   91م(، ص. 8002)دمشق: دار امفكر، فن املراؤت )ب مهَهتا، مس خٍو
9
 Bisri Mustofa dkk, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-Maliki Press, 
2012), hlm. 99 
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 مٌاجه امبحر
املدخل اذلي اس خخدمت امباحثة يف ُذا امبحر ُو املدخل اممكّي اذلي ٌسمى ابملدخل اموضـّي ب و 
امـومّي ل ن اس خخدامَ ابملواؿد امـومَة يه موموس ب وماّدّي، جتّرد، ؾلًّل ومهنجّي.
10
ُذا امبحر سدس خخدم  




مذغرّي امبحر ُو مجَؽ اهمنوذح اميت حددُا امباحر يف امخـومي مخياول املـووماث ؾهنا واس خخالضِا اميخاجئ. 
ىل كسٌلن : املخغرّي املس خلل  Variabel) واملخغرّي امخاتؽ(Variabel independen)  ًيلسم املخغرّي اإ
dependen)  املخغرّي املس خلل ُو املخغرّي اذلي ًؤثر ؿىل ػِور املخغرّي امخاتؽ، ب ما املخغرّي امخاتؽ ُو املخغرّي املخب ثر .
توحود املخغرّي املس خلل.
12
 Index)املخغرّي املس خلل يف ُذا امبحر ُو اسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس 
Card Match) لراءت.ومذغرّيٍ امخاتؽ ُو رمارت ام 
ىل ١١ؾلدث امباحثة حبهثا يف امخارخي   سوامين. ١١ابملدرسة املخوسعة احلكومِّة  ٩١١٩من فرباٍر  ١٩اإ
ل واملمّّي اذلي حددٍ امباحر مخـومي واس خخالضَ  ُّ حٌليّل ثخكون من املوضوع وامفاؿل املؤ كومي اإ اجملمتؽ ُو اإ
اميخاجئ.
13
سوامين.اكن ؿدد  ١١ملدرسة املخوسعة احلكومِة واجملمتؽ يف ُذا امبحر ُو امعالة امطف امثامن اب 
بِّة و   ٢٩ ظامة ثخكون  64فَِ   ظامة من فركة املراكبة. ٢٩ظامة من فركة امخجًر
بة احللِلِة  ل ن هّؼمت امباحثة مجَؽ املخغرّي  (True Eksperimental)امخطممي ُذا امبحر ًـين امخجًر
َّة امخجرتة. و ُذا امخطممي هوؿ ان : الإخذبار امبـدى و الإخذبار املبىل ب و امبـدى نومراكبة و ؿىل ثب زري معو
َّة. امخجرت
14




                                                      
10
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 13 
11
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 
hlm. 57 
12
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 60-61 
13
 Ibid..., hlm. 117 
14
 Ibid..., hlm. 112 
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R   =  َّة و فركة املراكبة  فركة امخجرت
O1 & O2 =  خذبار املبًّل ملـرفة كدرت امعالةمالحؼة فركذان ابلإ 
O2  = بِّة تداع امعالة من فركة امخجًر  اإ
O4  = تداع امعالة من فركة املراكبة  اإ
X  =امـالح(Treathment)  امفركة ال وىل يه امفركة امخجًربِّة امىت اس خخدمت .
ال ثر من الإسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس. ب ما امفركة املراكبة ل جس خخدرما. و 
 O2 & O4اس خخدارما ُو 
س خخدم امشخص  املالحؼة :سدس خخدم امباحثة ب سووة مجؽ امبَاانث اكلآيت  لة امىت اإ حدى امعًر يه اإ
ميَل اخلرباث واملـووماث مبا هؼر و اس متؽ.
15
ىل مِدان امبحر ؿىل ثـومي  وهبذا كامت امباحثة ابملالحؼة املبارشت اإ
سوامين ابس خخدام الاسرتاثَجَة معاتلة  01املدرسة املخوسعة احلكومِّة  املراءت دلى امعالة امطّف امثامن يف
: كامت امباحثة ابمللاتةل امشخطَة مؽ مدرس انوّغة امـرتَة  امللاتةل ”Index Card Match“ امبعاكة امرمق املِاس
ؽ اذلي ب ؾعى الإمرؤ ميَل يه ادلاف الإخذباراث ميَل املـووماث وامبَاانث ؾن ثـومي انوّغة امـرتَة يف ُذٍ املدرسة.
ال حوتة اخلوفِّة مخحدًد الإضاتة
16
وهبذا كامت امباحثة تخوزًؽ الإخذباراث ملـرفة كدرت امعالة ؿىل كراءت  
َّة ابس خخدام اسرتاثَجَة معاتلة امبعاكة امرمق املِاىس  ”Index Card Match“ اميطوص امـرت
خذبار امطاذلي اس خخدم امباحر يه:  ومن ب دواث امبحر ضوحت ال دواث امبحر ُو اذلي هل : الحّ اإ
ضالحِّة نولِاس اجلواهة امللاسة.
17
خذبار  يف كِاسَ.01الإضدار  SPSSوهبذا سدس خخدم امباحثة امربجمَاث   اإ
                                                      
15
 Moch.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal, 2007), hlm. 117 
16
 Moch.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, hlm. 109 
17
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Rosdakarya, 2013), hlm. 228 
R O1 X O2 
R O3     O4 
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 Alphaو ملِاسَ سدس خخدم امباحثة رمز18ذمازةل اميدِجة ال دواث اميت ثلاس هبا ٌسمى ابل دواث امثباث.: امثباث
 .١٦ار الإضد SPSSابمربجمَاث 
 
 رشوط حتوَل امبَاانث
ىل  حتوَل امبَاانث ُو حبر وحرثُة امبَاانث حبثا وحرثُبا مهنجَا من امللاتةل، املالحؼة وامخوزَق تدٌؼميِا اإ
خذَار املمية واملاّدت متكن ثـومِا وكذاكل اخلالضة  ىل اخلّعة، اإ ىل اموحداث، فـل امرتكَة، حرثُهبا اإ امفئة، وثوضهيا اإ
مسِوةل ؾن فِمَ.
19
خذبار امخجاوس  امغرض مٌَ ًـين ملـرفة املخغرياث مفركة اجملمتؽ مبلارهة املخغرياث ال كرب : اإ
وال ضغر، فاس خخدم امرموز حتوَل املخغرياث 
20
(Analisis Variance) . وهبذا اس خخدمت امباحثة يف حتوَهل
ة. 01الإضدار  SPSSامربجمَاث  خذبار امـَاًر ىل امفركة امغرض من ُذا الإخذبار مخليض ا. اإ مبَاانث امليدرشت اإ
وهبذا اس خخدمت امباحثة  .”Kolmogrov-Smirnov“فاس خخدم امرموز ب واملخغريت، ب ثوزًـَ ظبَـّي ب م مريّض،
حتوَل امبَاانث املكدس بة فاس خخدمت امخحوَل امللارن : حتوَل امبَاانث .16الإضدار  SPSSيف حتوَهل امربجمَاث 




لكمة "امفـامَة" ب ضهل "فاؿل" واملـىن مغة يه امـةّل واملـوول. واضعالحا امخـبري ؿىل جناخ امِدف.
22
  
كذاكل فـامَة امخـومي حكون  انحِة اموػَفة. ب ن فـامَة امـمل ىرى من انحِة اموػَفة.( ١وانحِاث امفـامَة اكمخاىل :
ذا مت ثيفِذٍ ثيفِذ حِدانحِة املهناح. س َكون املهن( ٩، ذا مت ثيفِذ اموػَفاث ثيفِذ حِدفـامَة اإ  ( ٢، ج فـال اإ
ذٍ امياحِة جش متل احلمك ًخطل  انحِة احلمك. س َكون احلمك فـال ىرى من اس خخدامَ اجلَد يف س َاق امربانمج. ُو
                                                      
18
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, hlm.  830  
19
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 244 
20
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT Renika Cipta, 
2013), hlm 221 
21
 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 284-285 
22
  Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 201), hlm 57.  
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ذا  ذا حتلق غرض ( ٤، حلمك تفـامَة حِدمت ثيفِذٍ فِطَل اابملدرس ب و امعالة. اإ انحِة امغرض وحال املثايل. اإ
 امربانمج فِكون ُذٍ امربانمج فـامَة.  وهبذا ىرى من هدِجة امخحلِق.
 
 حلِلة رمارت املراءت
راد هبا املدرت ؿىل مـرفة ال حرف امِجائَة مث ىل ٍرتط تني ال حرف مث حرمجة ال حرف اإ  ثعوَق املراءت ٍو
رمارت املراءت ٌسمى تخـومي املعامـة، ومكن ُياك امفرق تُهنٌل املراءت مبـىن ثـومي املراءت  مـاين مث فِم ُذا املـاين.
وب ما املعامـة ًوخَ املـىن ؿىل امخحوَل وامفِم امللروء. وختفّف ُذٍ املِارت تخخطَص املراءت و غاٍهتا ابملدرت ؿىل 
كراءت وحرمجة وفِم امللروء. 
23
 
َّة املراءت جشمل ؿىل مراحل الآثَة : امرؤًة، امفِم، امخحوَل، امخًبؤ، اميلد وامخلِمي.مع  و
24
ب ما ثـّل املراءت 
امخواضوَة ًـين : ثـبري اخلطائص ال ضواث، ثـَني امرتكَة امللروء، ثبدًل املراءت، ثـَني املوضوع، ثـَني امفكرت 




اكن بروغعان ًـرض اجلواهة امِامة يف رمارت املراءت، ٌُل :
26
ُذٍ املِارت ثغعي ، املِارت املاكىكِّة( ١ 
امخـرف  اثهَا:، ِل املكمة كرمز انوّغة املكذوتةامخـرف ؿىل شلك احلروف ؾرض مدشك ب ول:  اجلواهة الآثَة :
امخـرف اثمثا: ، د، وغري ذكل( كوحدت مغوًة مس خلةليارص ؿّل انوّغة )امطوث، املكمة، امـبارت، ادلةل، امبيامـ 
َّة ( ٩ امـالكة ب مناط امِجاء وامطوث )املدرت ؿىل امخحدج انوّغة املكذوتة(.  ثغعي ُذٍ املِارت اكلآيت :، ملِارت امفِم
فِم املغزى ب و املـىن ) مثل املطد وامغرض ادلافؽ، اثهَا: ، (بس َط )املـجمي، اميحوي، امبالغيامفِم ام ب ول: 
(اثمثا: ، امطةل امثلافِة، كذاكل من مضن الإس خجاتة املارئ ، امخلومي ب وامخلِمي )املضمون، امشلك، الإجتاٍ وغرٍي
 . رسؿة املراءت املرهة وامسِةل ؿىل امخكَِف مؽ امؼروفراتـا: 
                                                      
23
 Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi & Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta : Aura Pustaka, 2014), hlm. 127-128 
24
  Acep Hermawan, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 117 
25
 Ibid..., hlm. 212-229 
26
 Ibid..., hlm. 105-106 
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ىل غاًة املِارت املاكىكِّة  َّة موضول اإ ة. ب ما امًشاط املياسة نومِارت امفِم َّة املياس بة يه املراءت اجلًِر فامـمو
ُو املراءت امطامذة.
27
َّة ل ن الاسرتاثَجَة اميت سدس خخدرما يف   وهبذا سدس خخدم امباحثة يف حبهثا ؾن املِارت امفِم
 ُذا امبحر جساؿد ؿىل حركِة فِم امللروء.  
ٌل ًىل:ثـىن كامـامة ب ُداف رمارت املراءت 
28
امخفسري واس خخدارما ( ٩، مـرفة ؿىل هص امكذاتة( ١ 
ة مخوخَطِا( ٢، ابملفرداث ال حٌبَة ًر امفِم ؾن ( ٥، امفِم هدِجة الإثطال من ادلةل( ٤، حتدًد اميلاط اجلُو
 .امفِم ؿىل مـىن اخلَايل( ٦، املـووماث ابمرصحي وامضمىن
:اخلاضةب ما مـىن رمارت املراءت 
29
مـرفة املكمة ( ٩، مـرفة امرموز انوّغوًة( ١ ني ًـىن :نومبخدئب ول:  
ب ما مـىن ملرحةل اثهَا: . ثلدمي املّطة ؿىل حمخوايث املراءت مرت ب خرى( ٤، كشف امفكرت امرئُس َة( ٢، وادلةل
ومـىن  اثمثا:. ة ؿىل حمخوايث املراءت اخملخوفةثلدمي املّط ( ٩، كشف امفكرت امرئُس َة ب و ادلؿامة( ١ املخوسعة ٌُل :
ثلدمي املّطة ( ٢، ثفسري احملخوايث املراءت و كخابهتا( ٩، كشف امفكرت امرئُس َة ب و ادلؿامة( ١ نومخلدمني ًـىن  :
 ت اخملخوفة.ؿىل حمخوايث املراء
رسامِاىرى من هجة  ىل كسمني، ٌُل :اإ ، ب ن املراءت ًيلسم اإ
30
ة، يه املراءت ابمطوثامل( ١  ( ٩، راءت اجلًِر
ىل احلروف املراءت امطامذة ب ن من هجة و  و فِم املـين املراءت. ب و امساكخة، يه املراءت تدون امطوث جمّرد تيؼر اإ
ىل كسمني، ٌُل :شلكِا ، ب ن املراءت ًيلسم اإ
31
املراءت املكثفة، خطائطِا يه ب ن حمتِا ابملـّّل يف امفطل، مِا ( ١ 
املراءت ( ٩الحؼة ومراكبة يف ثلّدم ظالتَ. مامغرض مرتكِة املِارت وثوس َؽ املفرداث و ثفّوكِا، املـّل ٍكون 
املوسـة، خطائطِا يه ب ن حمتِا خارح امفطل، امغرض مرتكِة مفِوم رمارت املراءت، وحيدد املـّل ماّدت املراءت وهلشِا 
ىل امثالزة :ُدفِاو ب ما من هجة  كبل امـموَة. ، ًيلسم املراءت اإ
32
املراءت امبحر، وامغرض مهنا امخـمَق ( ١ 
                                                      
27
 Ibid..., hlm. 106 
28
 Roichatul Jannah dan Siti Nur Kholifah, Peningkatan Keterampilan Membaca Tulisan Arab dengan 
Menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Short Card bagi Siswa Kelas II MI Banu 
Hasyim Sidoarjo, (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Agama Islam, Vol. 07, No. 
02, Desember 2016), hlm. 289. Diakses pada 19 Desmeber 2018, pukul 06:24. 
29
  Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi & Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 
129-130 
30
  Kemas Abdul Hai dan Heldi Harianto, Efektivitas Pembelajaran Qira’ah Pada Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi, Jurnal Titian, Vol. 1 no. 
2, Desember 2017, hlm. 131-132.  
31
 Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi & Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta : Aura Pustaka, 2014), hlm.   938  
32
  Acep Hermawan, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 902 
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املراءت الإس امتع، يه الإس امتع ؿىل اميطوص اميت كرء ( ٩، فِوم ب و الإخاتة ؿىل مشالك امبحرر ؿىل امل وامـثو 
واملراءت اميت سدس خخدم امباحثة يف  املراءت املشلكة، يه املراءت مخحوَل املشلكة.( ٢، املارئ فٌِل ؿىل حمخوايهتا
 رت امبرصًة ومرادفة ؿىل فِم امللروء. حبهثا يه املراءت امطامذة لن ُذٍ املراءت اس خخدمت اذلاك
ال ضول اميت حتخاح اُامترما املدرس يف ثـومي رمارت املراءت، ُو : 
، حلِلة ثـّّل املراءت يه امخـّّل امفردي:33
َّدت ُو امخـومي اذلي ًًذفؽ هدِجة امدشخَص امطـوتة املخـّّل يف ثـّّل املراءت( ١ و هدِجة امبحر  ثـومي املراءت اجل
ة، اموخداهَة، الإحامتؾَة ( ٩، يف املراءتحاحذَ  ب ن جناخ ثـّّل املراءت مذـّمد ابملاّدت املياس بة ؾرض مرتكِة امفكًر
لة املفذخرت.ب ن ثـومي ا( ٢، ـّلوامبدهَة نومخ   ملراءت مُس هل امعًر
ىل امـالماث امخامَة : هدباٍ اإ مخحلِق غرض املراءت، لزم ؿىل املارئ الإ
34
دلةل ب و مـرفة املكمة ب و ا( ١
ةّ ( ٩، امفلرت ًر مـرفة ؾيارص امـالكاث ( ٢، مـرفة امـيارص امخفطَوَة و امـيارص امللارهة و امـيارص اجلُو
خاتة ال س ئةل )ماذا، من، ميت، ب و ب ٍن(( ٤، امس ببِة ؿادت ؾيارص امللارهة(٥، اإ و ؾيارص امدسوسل وامـيارص  اإ
 .امـالكاث امس ببِة فِم (٨، امخـماميثحـل ( ٧، اس خخالص اميخاجئ( ٦، امس ببِة
ثلان كراءت اميطوص. وامـوامل املؤثرت  َّة فِم املراءت دلي امعالة يه اإ امـوامل املؤثرت ؿىل معو
ال خري ثفطَةل اكلآثَة :
35
، و املس خوى الإكذطادي ب والإحامتؾيامـوامل امبَئِة جش متل ؿىل خوفِاث امعالة ( ١ 
لة امخـومي( ٩ ة جش متل ؿىل ظًر َّة جش متل ؿىل ( ٢، املهناح و كدرت املـّل ب وامعالة ،امـوامل امفكًر امـوامل اميفس 




َّة   ثـًرف الاسرتاثَج
                                                      
33
 Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi & Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab hlm. 
130-131 
34
 Samsu Somadoyo, Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 
hlm. 20-21 
35
 Samsu Somadoyo, Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca, hlm. 27-28 
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ة  ، يه خعط ب و ظرق ثوضؽ مخحلِق ُدف مـني Strategyالإسرتاثَجَة ابميلل احلريف نولكمة الإجنوًّي
 ؿىل املدى امبـَد اؾامتدًا ؿىل امخخعَعاث والإحراءاث ال مٌَة يف اس خخدام املطادر املخوفرت يف املدى املطري.
ىل امخـبري امـسكري ومكهنا الآن جس خخدم بكرثت يف س َاكاث خمخوفة مثل رساظَاث امـمل  ًـود ب ضل املكمة اإ
.سوًق اخلورساظَاث امد 
36
 
ثـرف الاسرتاثَجَة اتخداء تب هنا ٍلوؿة من ال فاكر واملبادئ امىت ثدٌاول جمال من جمالث املـرفة الإوساهَة 
ميكن ثـدًوِا ومذاتـهتا، ُدفِا حتسني ال داء. وؿىل ضـَد امخـومي يه تطورت شامةل ومذاكمةل، ويه خّعة مٌؼمة 
ىل خمرخاث يف ضوء ال ُداف اميت وضـِا، وثخضمن يف  ٍلوؿة الإحراءاث واملٌلرساث امىت ًدبـِا املـّل نووضول اإ




 اتلة تعاكة امرمق املِاىس مع
ذٍ الاسرتاثَجَة ثدؾو امعالة  معاتلة تعاكة امرمق املِاىس يه اسرتاجتَة امخـومي ابس خخدام امبعاكة. ُو
ابمًشاط ب و اخلاّلق ب و امّسارى واملمخؽ يف امخـّّل. اس خخدارما ؿىل امخـومي املفرداث ب وادلةل تبـوِا ب ما يف امخـومي 
رما ؾيد امخلومي ملـرفة فِم امللروء دلى امعالة. خطائص الاسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِارت املراءت اس خخدا
املِاىس : 
38
فرداث و مـهنا، و اس خـداد امبعاكة امزوحِة )امسؤال و اجلواة، امطورت و اموضوخ، امل( ١ 
ة الآخر( ىل امعالة وب مٍر ابس خفِام ؿىل املـين( ٩، امخدًر املدرس امعالة بكشف  ب مر( ٢، ثوزًؽ امبعاكة اإ
ب مر ( ٥، تـد ملِهتم بزوح امبعاكة، فامعالة جيمتـون بزمِوهتم امزوحِة( ٤، امزوح تعاكذَ )تدون امطوث(
ة ملك امفركة ( ٦، املدرس ملك امفركة ب ن ثلّدم الاس خًباط ب مام امفطل ًر  ب ؾعى املدرس اميلط اجلُو
راءت وكذاكل ب مهَة الاسرتاثَجَة يف ثـوميِا وهبذا ىري من ب مهَة وب غراض امـاّمة ب واخلاّضة نومِارت امل
مرتكِة  (Index Card Match)سدبحر امباحثة يف حبهثا ؾن اس خخدام اسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس
ثال رمارت املراءت. وامخطور امـام مِذا امبحر ًـين هّجزث امباحثة امبعاكة املزتوخة فهيا امكذاتة اخملخوفة واملخيوؿة امل 
                                                      
36
 88ي(. ص  9131للغة الثاوية، )الرياض: مكتبة التربية العربي لذول الخليج. أدمذ به صالخ الصبيذي، استراتيجيات الىجاح في تعلم ا 
37
 91(. ص. 8001)األردان، عالم الكتب الذذيث : تذريس اللغة العربية بيه طرائق التقليذية واالستراتيجية التجذيذية، طً الذليمى,  
38
 Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Maharah Qira’ah dan Kitabah, (Jurnal Sosial 
Budaya, vol. 8, no. 1, Januari-Juni 2011), hlm. 162. Diakses pada 14 November 2018, 
pukul 09:14.  
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امسؤال ابجلواة املياسة، امطورت ابدلةل رشخ مهنا، مث ادلةل تب فاؿوِا من فـل املضارع. وهبذا اكهت امعالة 
فِموهنا، مث ًعاتلون امبعاكاث املزتّوخة املياس بة دلهيم فامعالة  ًلرؤون امكذاتة اميت ُكخة ملك امبعاكة ًو
فِموهنا. ومن ُيا ب ن ًلّدمون اميخاجئ من كرب هتم و هبذا امرخاء من امباحث ة اكن امعالة ًلدرون ؿىل املراءت ًو
 اس خخدام الاسرتاثَجَة ًلدر ؿىل حركِة رمارت املراءت. 
خاتة امعالة ؿىل ب هنم ٌس خطـبون يف فِم املراءت ومه ٌشـرون  ب ن هدِجة امللاتةل اميت ؾلدهتا امباحثة فاإ
ذٍ الاسرتاثَجَة جساؿد امعالة ؿىل خفغ املـىن ب و مراد اميص املراءت  ابمفرخ وهلم امسِوةل ؿىل فِم املراءت. ُو
وشاظا يف ثـّّل انوّغة امـرتَة خاضة ؿىل فِم اميص املراءت. آمة تل ٌشـرون فرحا  و ُذٍ   ومه لٌشـرون ابمسب
. و امللاتةل دمَل ؿىل ب ن اس خخدام الاسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس رمّم يف ثـومي املراءت خاضة ؿىل فِمِا
خاتة حِدا.  خاتة امعالة مِا اإ  هدِجة امللاتةل ب ن اإ
امبحر ؾن فـامَة اس خخدام الاسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس يف حركِة رمارت املراءت ابملدرسة 
ل ول سوامين ًُـلد تب رتـة انولاء يف فركة امخجرتة  وب رتـة انولاء يف فركة املراكبة. يف انولاء ا ١١املخوسعة احلكومِة 
ؾلدث امباحثة الإخذبار املبىل مفركة امخجرتة و املراكبة، و انولاء امثاين و امثامر ؾلدث امباحثة ثـومي رمارت املراءت 
مفركة امخجرتة ابس خخدام الاسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس و ل جس خخدرما مفركة املراكبة. يف انولاء ال خري 




ة، اميدِجة املخوسط من فركة امخجرتة  ًر ب ن اميدِجة ُذا امبحر من اخذبار املبىل مِا فرق اميدِجة اجلُو
ة، من فركة  من فركة املراكبة. ب ما اميدِجة من اخذبار امبـدى 76،13و  73،73 ًر كذاكل مِا فرق اميدِجة اجلُو
لة اخذبار املـاًية  ٧٦٬٨٧و  ٨١٬٩٨امخجرتة   Independent)ب و  ”T“من فركة املراكبة. هدِجة احلساة تعًر
Sample T “test”)  ب ن اميدِجة  ١٦واس خخخدمت برجمةSig-F ب ن اميدِجة ١٬١٧٩ .Sig 2 tailed 
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. ؿىل ب ن هل فرق اميدِجة ٩٬١٤٩ t tabelب كرب من ٩٬٢٥٥ t hitungو اميخجَة  ١٬١٥ب ضغر من ١٬١٩٢
ة تني فركة امخجرتة و املراكبة. ًر  املـيوًة ب و اجلُو
وهبذا ثوخد فرق اميدِجة يف حركِة رمارت املراءت تني فركة امخجرتة و املراكبة تـد اس خخدام الاسرتاثَجَة 
رتاثَجَة اس خخدمت امباحثة تعاكة زوحِة كخبت فهيا معاتلة تعاكة امرمق املِاىس يف فركة امخجرتة. يف ُذٍ الاس
ذا جتـل ادلراسة خذاتة. ب ما  مس امغرفة وب دواث فهيا، املفرداث ومـهنا ُو مسِا، اإ امسؤل واجلواة، امطورت واإ
ذٍ الاسرتاثَجَة غري خذاتة يف ثـومي رمارت  ادلراسة يف فركة املراكبة اس خخدمت امباحثة اسرتاثَجَة امرتمجة. ُو
 ت. املراء
ب ن فـامَة اس خخدام الاسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس يف حركِة رمارت املراءت معالة امطف امساتؽ 
سوامين انحجا. جسدٌد ؿىل فرق اميدِجة الاخذبار امبـدى تني فركة امخجرتة  ١١ابملدرسة املخوسعة احلكومِة 
اكن كسة  ٧٦٬٨٧ِجة املخوسط من فركة املراكبة و هد  ٨١٬٩٨واملراكبة. ب ن هدِجة املخوسط من فركة امخجرتة 
. ب ن حركِة رمارت املراءت يف فركة امخجرتة ٢٧٬٩٨ب كرب من كسة اميدِجة املراكبة  ٤٢٬٩١اميدِجة من فركة امخجرتة 
 اميت جس خخدم الاسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس.
معالة ًفرخون يف ثـومي رمارت املراءت ابس خخدام تياء ؿىل امللاتةل تثالزة امعالة امىت ؾلدث امباحثة اكن ا
ساُوِم ؿىل فِم اميص املراءت. واميدِجة مهنا ب ن ُذٍ الاسرتاثَحَة فـامَة يف ثـومي  معاتلة تعاكة امرمق املِاىس ٌو
ة ؿىل رمارت املراءت.اكهت ادلراسة اميت جس خخدم الاسرتاثَجَة اجلَدت و اجملذتة يف حركِة رمارت املراءت ٌساؿد امعال
ذٍ الاسرتاثَجَة فـامَة تخـومي رمارت املراءت.  ثـوّمِا اجلَد وحركِهتا. ُو
 
 الاس خًباط
ب ن فـامَة اس خخدام الاسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس يف حركِة رمارت املراءت معالة امطف امساتؽ 
خذبار امبـدى تني فركة امخجرتة سوامين انحجا. جسدٌد ؿىل فرق اميدِجة الا 01ابملدرسة املخوسعة احلكومِة 
حطوت ؿىل هدِجة املـاًري ال كل من امشمومَة و هدِجة  ٨١٬٩٨واملراكبة. ب ن هدِجة املخوسط من فركة امخجرتة 
ب كرب من كسة اميدِجة املراكبة  ٤٢٬٩١. و كسة اميدِجة من فركة امخجرتة ٧٦٬٨٧املخوسط من فركة املراكبة 
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فركة امخجرتة  وب رتـة انولاء يف فركة املراكبة. يف انولاء ال ول ؾلدث امباحثة الإخذبار . ًـلد تب رتـة انولاء يف 73،33
املبىل مفركة امخجرتة و املراكبة، و انولاء امثاين و امثامر ؾلدث امباحثة ثـومي رمارت املراءت مفركة امخجرتة ابس خخدام 
 جس خخدرما. يف انولاء ال خري ؾلدث امباحثة الاخذبار الاسرتاثَجَة معاتلة تعاكة امرمق املِاىس و مفركة املراكبة ل
امبـدى ؿىل ُذان فركذان مخـرف كدرت امعالة ؿىل فِم اميص املراءت تـد امخجرتة ُذٍ الاسرتاثَجَة.اكهت 
ة، من فركة امخجرتة  ًر من فركة  ٧٦٬٨٧و  ٨١٬٩٨اميدِجة من اخذبار امبـدى كذاكل مِا فرق اميدِجة اجلُو
لة اخذبار املـاًية املراكبة. هدِج واس خخخدم  (”Independent Sample T “test)ب و  ”T“ة احلساة تعًر
و  ١٬١٥ب ضغر من  ١٬١٩٢ Sig 2 tailedفِكون مامتزال. ب ن اميدِجة  ١٬١٧٩ Sig-Fب ن اميدِجة  ١٦برجمة 
امخجرتة و  . ؿىل ب ن هل فرق اميدِجة املـيوًة تني فركة ٩٬١٤٩ t tabelب كرب من  ٩٬٢٥٥ t hitungاميخجَة 
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